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Abstrak
Pulau Ketawai merupakan sebuah pulau yang berlokasi di kab. Bangka Tengah, kepulauan
Bangka Belitung. Pulau Ketawai telah lama ditemukan, tetapi pada tahun 2011 barulah dilakukan
suatu perbaikan dan pembersihan agar Pulau Ketawai terlihat lebih indah. Pulau Ketawai
memiliki suasana yang tenang dan nyaman dan juga dilengkapi dengan keindahan pantai dan
keragaman biota laut yang enak untuk dinikmati. Sehingga kurang dikenal oleh masyarakat dan
juga para wisatawan, terutama masyarakat yang berada di luar Pulau Bangka. Metode yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara terstruktur dan studi pustaka.
Didapatkan data bahwa dibutuhkan suatu identitas dan penerapannya kedalam media informasi
untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat di dalam ataupun di luar Pulau Bangka
terhadap keberadaan Pulau Ketawai. Dari hasil analisis data diperoleh konsep perencanaan
dengan tagline “Terbang melayang di atas terumbu karang”, yang artinya adalah masyarakat
yang datang ke Pulau Ketawai dapat menikmati keindahan yang terdapat di Pulau. Perancangan
branding Pulau Ketawai sendiri menerapkan unsur – unsur kebudayaan dari Pulau Bangka
Belitung, seperti motif batik cual dan warna pakaian adat. Media informasi yang akan di
aplikasikan oleh identitas Pulau Ketawai adalah Logo, poster, website, brosur, iklan majalah,
iklan Koran, dan media jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Diharapkan perancangan ini
dapat membantu pihak Dinas Pariwisata kab. Bangka Tengah dalam membuat identitas dan
penerapannya ke media informasi yang lebih baik lagi dan juga membuat Pulau Ketawai menjadi
lebih dikenal di kalangan masyarakat dan juga wisatawan. Kata kunci : Identitas, Pulau Ketawai,
media informasi, budaya Bangka Belitung.
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BAB I PENDAHULUAN 
 
I.1  Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam jenis keindahan alam yang 
terkandung didalamnya. Indonesia memiliki banyak gunung, hutan, pantai dan 
bermacam - macam lain wisata alam yang mengandung nilai keindahan. Nilai-nilai 
keindahan yang terdapat didalamnya menjadi salah satu nilai jual. Salah satu dari 
keindahan alam yang terdapat di Indonesia adalah keindahan bahari. Terdapat banyak 
kepulauan di Indonesia yang memiliki beragam biota laut dan juga pasir putih 
disetiap pantainya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu objek pariwisata yang 
memamerkan ragam keindahan bahari yang bisa dinikmati oleh para wisatawan lokal 
maupun wisatawan asing. 
Pulau Ketawai berlokasi di bagian utara kabupaten Bangka Tengah, berada tidak jauh 
dari desa kurau, Pulau Ketawai menjadi salah satu alternatif pantai dengan keindahan 
alamnya, memiliki ragam biota laut, pasir putih yang membentang disepanjang pulau 
dan juga vegetasi kelapa yang mendominasi. Pulau Ketawai baru ditemukan pada 
tahun 2011, namun sudah dapat menarik wisatawan mancanegara pada event pertama 
yang diselenggarakan di sana, yaitu adalah event Bangka Tengah Heritage, 
wisatawan asing singgah di Pulau Ketawai untuk menikmati keindahan alam yang 
terdapat disana.  
Bangka Tengah Heritage merupakan event yang diselenggarakan oleh pihak dinas 
pariwisata kabupaten Bangka Tengah. Event tersebut menjadikan Pulau Ketawai 
sebagai pulau persinggahan wisatawan asing yang sedang berlayar mengelilingi 
negara-negara di dunia. Event ini adalah bentuk promosi yang pernah dilakukan oleh 
dinas pariwisata kabupaten Bangka Tengah. Dinas pariwisata menjadi pihak yang 
bertanggung jawab akan perkembangan dan kemajuan dari Pulau Ketawai. 
Pulau Ketawai dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dari Desa Kurau, kepulauan 
Bangka menggunakan kapal laut milik nelayan Desa Kurau. Selama perjalanan 
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menuju Pulau Ketawai, wisatawan dapat menikmati terumbu karang yang ada di 
sepanjang perjalanan dari Desa Kurau menuju Pulau Ketawai.  
Pulau Ketawai yang didominasi oleh pohon kelapa ini memiliki potensi sebagai salah 
satu pantai terbaik di Indonesia dengan keindahan - keindahan alam yang dimilikinya, 
terutama dengan beragam terumbu karang dan hewan – hewan laut yang ada disana, 
dan juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah budidaya rumput laut di 
masa yang akan datang. 
Beberapa kendala yang menyebabkan kurang dikenalnya Pulau Ketawai didalam 
masyarakat maupun wisatawan salah satunya adalah belum adanya identitas dan juga 
dana untuk pengembangan fasilitas di Pulau Ketawai. Akses yang sulit dan terlalu 
mahal menjadi salah satu kesulitan bagi para wisatawan untuk berkunjung kesana, 
dan juga tidak adanya fasilitas membuat wisatawan belum bisa menikmati Pulau 
Ketawai dengan maksimal. Diperlukannya investor untuk mengembangkan Pulau 
Ketawai, oleh sebab itu pembuatan identitas agar Pulau Ketawai menjadi lebih 
dikenal merupakan salah satu cara terbaik untuk menarik investor dan juga para 
wisatawan-wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ataupun berinvestasi. 
Pantai yang menyajikan ragam keindahan bahari ini sangat disayangkan jika tidak 
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I.2  Permasalahan 
I.2.1 Identifikasi Masalah 
1. Belum adanya identitas dan mininya media pengenal mengakibatkan kurang 
banyak orang di luar Bangka yang mengetahui keberadaan pulau ini 
2. Belum adanya pihak investor yang berinvestasi, sehingga Pulau Ketawai 
dengan bermacam keindahannya tidak dapat dinikmati dengan maksimal 
3. Pengembangan belum bisa di lakukan dengan maksimal  
 
I.2.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang identitas Pulau Ketawai dan pengaplikasiannya kedalam 
media komunikasi visual? 
 
I.3  Fokus 
I.3.1 Apa 
Pulau Ketawai merupakan salah satu objek wisata yang memiliki nilai jual yang 
sangat tinggi, namun keberadaannya kurang diketahui oleh wisatawan di luar Pulau 
Bangka. Pembuatan identitas dan pengaplikasiannya ke dalam media komunikasi 
visual merupakan salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan untuk membuat 
Pulau Ketawai dapat lebih dikenal. Target audiens dari Pulau Ketawai adalah 
wisatawan lokal. Kalangan menengah ke atas menjadi target utama, karena kalangan 
menengah dan atas lebih mengedepankan kenikmatan dan kenyamanan dengan 
mengenyampingkan permasalahan biaya yang akan dikeluarkan. 
I.3.2 Bagian mana 
Salah satu cara untuk membuat Pulau Ketawai dapat lebih berkembang lagi adalah 
dengan merancang identitas Pulau Ketawai dan penerapannya kedalam media 
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informasi visual. Media informasi yang dipilih adalah dalam bentuk website, poster, 
brosur, Iklan majalah, iklan Koran, media jejaring sosial, banner dan x banner. 
1.3.3 Waktu dan Tempat 
Penyebaran media informasi akan di lakukan di tahun 2014 di selama satu tahun 
penuh menggunakan media – media informasi yang sudah di tentukan. Target akhir 
penyebaran adalah untuk tahun 2015. Pulau Ketawai yang berlokasi di kabupaten 
Bangka Tengah menjadi tempat yang akan di informasikan. 
 
I.4  Tujuan Perancangan 
Perancangan identitas Pulau Ketawai dan pengaplikasiannya kedalam media 
komunikasi visual 
I.5  Cara pengumpulan data 
Cara pengumpulan data yang akan digunakan adalah dengan melakukan 
pengumpulan data dan observasi, survey, wawancara, dan study pustaka  
I.5.1 Observasi 
Observasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengamati sesuatu, 
seseorang, suatu lingkungan atau situasi secara tajam terperinci, dan mencatatnya 
secara akurat. (Rohidi ; 2011, 182) 
Sumber data yang akan dituju oleh penulis adalah dinas pariwisata kabupaten Bangka 
Tengah, dan juga masyarakat sekitar Pulau Ketawai itu sendiri. Banyak hal yang akan 
dicari menggunakan metode ini, salah satunya adalah mencari kebiasaan dan gaya 
hidup masyarakat, kebudayaan, dan juga legenda-legenda yang terdapat di tempat 
tersebut.  
Pengamatan yang akan dilakukan pertama adalah dengan melihat foto – foto event 
Bangka Tengah Heritage yang sudah pernah diselenggarakan. Ini dapat memberikan 
gambaran seperti apa kondisi Pulau Ketawai ketika event itu berlangsung.  
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Lalu objek pengamatan berikutnya adalah media promosi dari tempat wisata 
sebelumnya yang sudah yang berhubungan. Hal ini dapat menjadi acuan dan juga 
perbandingan dalam pembuatan media promosi nantinya. 
I.5.2  Studi Pustaka 
Tekhnik pengumpulan data atau studi pustaka adalah tekhnik pengumpulan data dari 
beberapa data dokumen yang berisi informasi dari tangan kedua, dapat berbentuk 
catatan perorangan atau organisasi. (Rohidi ; 2011, 206) 
Melalui buku-buku, artikel, jurnal juga diperlukan dalam pengumpulan data.Tujuan 
melakukan studi pustaka adalah mendapat teori-teori dasar mengenai media promosi, 
dan hal-hal lain yang sekiranya berhubungan dengan perancangan media promosi. 
Teori-teori yang didapat akan dibandingkan dengan kenyataan yang sudah terjadi di 
lapangan. Melalui perbandingan teori-teori dan implementasi yang sudah dilakukan, 
akan diketahui bagian mana yang sudah sesuai dengan teori dan bagian mana yang 
kurang sesuai. Perbaikan pada bagian-bagian yang kurang sesuai memakai teori yang 
sudah didapat sebagai dasar dalam perancangan media promosi selanjutnya agar 
mampu menyampaikan informasi lebih efektif dan memberi dampak  positif terhadap 
pembuatan dan penyampaian media promosi Pulau Ketawai. Informasi yang dimuat 
di media elektronik juga menjadi data – data yang dapat dikelola nantinya. 
I.5.3  Wawancara 
Wawancara adalah salah satu metode Tanya jawab dengan melakukan perekaman 
suara atau bunyi yang digunakan untuk merekam informasi yang merefleksikan 
tindakan dan pikiran – pikiran yang di ungkapkan secara spontan.Wawancara juga 
digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati secara langsung, 
bisa dikarenakan kejadian terjadi di masa lampau. (Rohidi ; 2011, 208) 
Wawancara yang dilakukan oleh penulis ditujukan kebeberapa pihak seperti bapak 
Jaidi dari dinas pariwisata bagian sekretariat, bapak Yasir sebagai warga desa Kurau, 
bapak Jenggot yang tinggal di Pulau Ketawai dan beberapa masyarakat dan 
pengunjung. 
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Hasil wawancara yang didapatkan adalah data – data mengenai dinas pariwisata, 
mulai dari visi misi, struktur keanggotaan sampai hubungan Dinas Pariwisata dengan 
Pulau Ketawai dan juga data mengenai Pulau Ketawai secara keseluruhan dari tahun 
2005 sampai sekarang,  
I.5.4 Cara Analisis Data 
a. Analisis SWOT 
Analisis SWOT  adalah metode perancangan strategis yang digunakan untuk 
mengevaluasi kekuatan (strength), kelemahan (weaknesses), peluang 
(opportunities) dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi 
bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi 
bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 
mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT 
dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang 
mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar 
matrik SWOT, dimana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) 
mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang 
ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah 
keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities)yang ada, selanjutnya 
bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang 
ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) 
yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan 
sebuah ancaman baru. 
 
b. Analisis STP 
Dalam ilmu marketing kita mengenal STP dan 4P sebagai strategi pemasaran 
produk ataupun jasa. STP adalah singkatan dari Segmentation, Targeting dan 
Positioning. 
Segmentation: Adalah upaya memetakan atau pasar dengan memilah-milahkan 
konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilahan ini bisa berdasarkan 
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usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka 
mengkonsumsi produk. 
Targeting: Setelah memetakan pasar, tahap targeting seperti namanya adalah 
membidik kelompok konsumen mana yang akan kita sasar. 
Positioning: Apabila target pasar sudah jelas, positioning adalah bagaimana kita 
menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Apa beda produk kita dibandingkan 
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I.7  Pembabakan 
Bab I Pendahuluan 
Berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, fokus masalah, tujuan perancangan, 
cara pengumpulan data, kerangka perancangan, dan pembabakan. 
Bab II Dasar Pemikiran 
Menjelaskan teori-teori dan dasar pemikiran yang relevan mengenai perancangan media – 
media promosi, yang akan digunakan sebagai landasan, pedoman  untuk menguraikan 
dan menganalisa permasalahan yang ada sehingga akan ditemukan rancangan solusi. 
Bab III Data dan Analisis Masalah 
a. Data 
Menjelaskan berbagai data yang berkaitan dengan perancangan media promosi Pulau 
Ketawai. 
b. Analisis  
Berisi pengolahan berbagai data yang berkaitan dengan perancangan media promosi 
Pulau Ketawai. Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan perancangan, untuk 
menghasilkan strategi perancangan media promosi yang baik dan efektif. 
Bab IV Konsep dan Hasil Perancangan 
Menjelaskan konsep komunikasi (ide besar), konsep kreatif (pendekatan), konsep media 
(media yang digunakan), dan konsep visual (jenis-jenis huruf, bentuk, warna, gaya visual) 
yang dipergunakan dalam perancangan media promosi Pulau Ketawai. Hasil perancangan 
berisi mulai dari sketsa awal hingga penerapan visualisasi pada media. 
Bab V Penutup 
Menjelaskan kesimpulan dan saran pada waktu sidang. 
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Perancangan tugas akhir ini dibuat untuk memberikan identitas baru untuk Pulau 
Ketawai yang meliputi logo dan juga penerapannya kedalam media visual sebagai 
solusi bagi pihak Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Bangka 
Tengah dalam perancangan suatu identitas pulau yang baik dan juga untuk 
memperkenalkan atau memposisikan Pulau ketawai di benak para wisatawan lokal. 
Perancangan identitas dan penerapannya kedalam media komunikasi visual ini di 
harapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan juga wisatawan akan 
keberadaan Pulau Ketawai. Dengan adanya perancangan ini akan memberikan 
keuntungan tersendiri bagi pemerintah kota Bangka sehingga dapat menarik para 
investor untu mau mengembangkan Pulau Ketawai lebih lanjut. 
 
V.2 Saran 
Dalam perancangan tugas akhir ini menggunakan teknik sampling convenience. 
Kelak nantinya pada masa mendatang peneliti lain dapat menggunakan atau 
memanfaatkan penelitian ini untuk melakukan penelitian tugas akhir di Pulau 
Ketawai seperti pembuatan event olahraga laut/pantai untuk pelaksanaan dapat 
terlaksana. Selain itu diharapkan perancangan identitas Pulau Ketawai dan 
pengaplikasiannya ke media visual ini dapat direalisasikan. 
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